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“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan”. 
(terjemahan QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
 
“Seiap manusia mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, 
janganlah merasa senang disaat kita sedang di atas dan  
mungkin suatu saat nanti kita akan merasakan ketika kita 
sedang dibawah karena roda kehidupan pasti akan berputar” 
(Penulis) 
 
“Selalu optimis dan berusaha setiap cobaan rintangan pasti 
ada jalan keluarnya dan pandanglah lurus kedepan jangan 
pernah menatap kebelakang niscaya Allah akan selalu 
mengiringi jejak langkah dan perjuangan kita” 
(Penulis) 
 
Semua cobaan dan musibah sesungguhnya adalah berkah 
dan akan terasa nikmat jika kita selalu menikmati dengan 
senyuman,sabar dan tawaqal 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
belajar siswa dalam pembelajaran jurnal khusus melalui penerapan strategi 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada siswa kelas XI Akuntansi 
Semester I Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Delanggu Tahun 
2013/2014.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dalam 2 siklus. 
Siklus pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat tahap, yakni : (1) Perencanaan 
Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi dan Interpretasi, (4) Analisis 
dan Refleksi Tindakan. Objek penelitian adalah keaktifan belajar siswa kelas XI 
Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Delanggu yang 
berjumlah 27 siswa.  
Teknik analisis yang digunakan teknik analisis statistik deskriptif dan 
teknik komparasi. Langkah- langkah inti strategi pembelajaran Numbered Head 
Together (NHT) adalah sebagai berikut : (1) Membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok (2) Memberi masing-masing kelompok nomor yang berbentuk bulat (3) 
setiap kelompok diberi tugas untuk mengerjakannya (4) setiap kelompok 
mendiskusikan jawaban dengan benar (5) Pemanggilan nomor kelompok secara 
acak dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil jawabannya (6) kelompok 
diminta menjelaskan pada kelompok lain, dan kelompok lain memberi tanggapan 
(7) guru memberi klarifikasi. 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran Numbered Head 
Ttogether (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 
jurnal khusus pada siswa kelas XI akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu 
tahun ajaran 2013/2014. Hasil tersebut didukung fakta-fakta keaktifan siswa yang 
berindikator Baik (B) sebelum siklus dengan presentase rata-rata keaktifan 
21,29% dan terjadi peningkatan selama siklus I sebesar 35,18% dan 59,26% 
meningkat menjadi 79,63% pada siklus II;  
 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran Numbered Head Ttogether (NHT), keaktifan 
belajar siswa, jurnal khusus.  
 
 
